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IC'filcc: 
~ummer7. 
2( ns ei gen. 
~citttidJ Oltroggr, 
S'.lclicatciirn• .l}an1>lttug ttnll 
<Sl)cijc, i\oflll, 
2.imburn_ er Stnjc, I Eommcr llllur.[t, 
~ncfitcin ,, Snuncn .. 
ISdJ1Uci3cr .. @;nlmnni ... 
. pnnb .. ll'rnnffnrtcr,,, 
.ltriintcr ., ~of[tcincr .. 
m~nmoti[r, .(,/irrnflc, Cftiro<::=artidltn, Glm:iudlrrlt 
,Ji!d)ru b 8aucrflci[d11,·bcr~1!. 
~RhlJdtrn ,\11 2";_.~r~tf°ot~f.rbrn ~n jcbcr 3tl 

._Hl"lln"ttcnt1urt1. 
)Sr r l in. 5Ber!in joll a:s @;roan~ 
3nng be~ m~riiniid)en ml1tfJh,1ufc1 in 
'Nr 5tifoigftrnhe dn neutS ~ll1tQIJlltl~• 
rr1~1lt_,11, bciB in 111og;ict1flcr 9lii!Jc be• 
jc~igrn 'ilfotlJYJ,.111jcS crri~tet iuer~n 
ioll lJ~ iuirb ocgre113! fein bnrd) 
bie @31r,1hrncrftrn[;e, bie Q.Uaif:nHrdJe, 
bi! @:iprcc nnb cine u.m ~anft @:itrl1{au~ 
nftrnBc 48 ncu an3u:!~1cnbc E51ra[3c 
wi.il)rtnb bie St':dn; Strnlauer-ftrn\)c 
'\,ol1fiiinb\g foITirt tuirb. SDic stojten 
fiirbcn0runbocfiofoIT:nfiinfm-illio, 
nm ~Jforf befrngrn. 
lUC~l~ It tl~el~ tce1i~1~ t ui}'.~~:1\\\1~~ f t:I ;i i&t\~~tcl;: 
Honrn mn 2t·bcn uort1a.11btn finb, iufr 
:ti-k§ in bcr in bet Urb,111,trnhc \UOf)c 
11t·nbt'n ~amilie ®dJnt:dJcl 3u u~r3dct)· 
nen iiL 'SDic Urnr~ro[\mnlter, rin,: 
nod) Nr1)0ltnif3m;.-i{3i~ riiitige !Jir.1u, 
,3lif:lll 89 ~11f1re, i!)t[ :!od)irr, bic Hr 
grofimuttn, ,ifi 66 ~\1br: alt. :Die 
GroBmuit-.:r ftef7t im 4S. 2~bcn5ja[}n, 
ticrrn srodJ!cr, bie ~Rnif~r. n.ur lS ~J.-;.,,,:;;,,;,,r,;:;;,,,,, 
'.3ul)rc jii11gcr ift. ~ie :!:odJ!et b:r 
£d3icren iii dn nicb\:dJ:5 ).8,.1bt} 'Don 
fkben 9Jlonalcn, toc!dJef: Urur• unb 
llrgroflmutlcr liiglid) nod) bem Jlreu3, 
bng,,·\,lfarf f,1lJrrn. 
?JD r JI. ~11folg~ dnn l)rfligcn (h-
plo~on im [)icjincn 0"c\fc Stud ijl b,1S 
:Dienftmcibo.i)cn !8nt!)l1 tliater ticr-
brannt, tociljr:nb b~r $:-~~er stud unn 
ein Shfiner id:,.i1~rc !!JcrlctHmgrn 'o,1-
tiontrnqcn. 
Q.iu.be n. SD:e ciltejle }B:ioo'f)nerin 
uni:.rer Giabt, frrnu ~[nbree, iii \m 
'2(1tn uon 101 ~af)r-:n nrftorbrn. ffrna 






gctrocfndcn un'il co11f erbirtcu ~riidjtcn, 
~teiu~~ug, @fo.~)t'a.a.un, 
1$ot~dfau Ult~ 2auiven; 
Wltbl uu~tdterfta,ff. 
,SdJ 5afJfe ftcrn bie fJodjftcn ~rcijc fiir 
~utter, ~icr · u. f. tu. 
ilc 
1uirb a11dJ in ,8ufunft bcftefJen 
unb b.ie ~rcif e niebrig. 
3tt jc~cm ~i.,ilHidcu ~«an~e i)tt ~dt 
~,Vtid,)t lahlit ba~ gdfltt ~ob 
au~ batilOer. 
filM1l ficoriinbet1ift bcr %ti bcr 
J)l11cu ~ldhildJcn ©fr~ 
· ·'· unll m11nid1tuuoe~• 
V11at is tM conditfon of voura1 Ia your 1,air drlf, 11a'l".,l1, 
b.rlUlc'l Doell it 11pUt"at tl1t1 cnda'l Hns it a lifdcu ap1i"ara11ec? 
Does it fall out 1cJicn combed or brw,1,cd'l Ia U full of d'andrufl7 
DoM your acalp ilcl1? Ia U df'11orinalicatcacondltlon'J IftlH!BO 





~1Ut~f t'f)4lft ! 
· bic irncnb ri11cr{frn11 gcfaflcn. · 
llntcqcun fiir Jrn11en nnb Stinber 511 ~rci• 
f cn, bnf3 CS:mfJ bns ,1)cr3 tm 2ciuc 
fncfJt. 
·"abt SlJr ii' ~dJnhc ncfauft 
-bci-
-0lJr jt1Uh't c..:- rinn111l l1crjud)C1t. ~111 h·jh' 2d)ulnun[ jinbrt 
~hrbii ,;u billii1t'll $niirn. 
2.lfo cincn ~ I [1 JI f C t (lrnudJt ' lllirb 
n1ol)ltl)lllt, ifJII ,W foHfcn (lei 
~trotnurn. 
~lflc..:-, wo-:- -:tamrn an 'tlcrnrtinc11 S1 (C'lb1111ri-:•itilcfm b~·nud)rn, ~11bl'll tuir 
in unicrrr ~LlUi1itet - ~l6tl)d(un11, bcr mir iii bic\cm SolJt bcjoubcrc ~(uimcrf-
iomki! id)mfrn. W_ir crfJ1cltcn lr~lc 2UocfJc bic 11c111·ftcn 9.llujtcr. 8prcd7t 
gtillfll!lil uor unb lictrnd]tct iic. 
lhdctflci~ct fiit 
~cncn. 
~Bir [1abrn bir grOf;le unh brilr 
~lu~mal)l bicj('r ~Jaarcn rn gans 
-m,.!a1.1rrh1. I.Bnfiiumt 11idJt, bi('• 
6:in ~ort iibcr· ~11ttcrirMDMtcr. 
!Uir mt1fit.t'11 uu)n: l..¼l11~r t,J;n 9.lluftern fo u~.rorO\)crn, baf1 loir .. 
jc\1t *IOOO .n1111dc11t !1nb,·11 .. ::Enfiir to1111c11 tuir n11dJ jc~t jcbc ()lrof1c 
oav jrbrm 9Jh1iter' gd1rn,.ti"11-:l im '.tlrlinratorobrr9Jlrtrnpotton !folatug 
a11gqri11t1ft. · ,. 
Wir mii11id1ru (rurr ~{1111bJd)11ft! 
,Yfoidtl' bi-w1r?tcb11.:t. ~icirrt\h'brilt1•, 
.\)l'H ~n. '21. lllrnt•fI, '!idl·t ~){gnu bt·r 
LL ,I... C. ~)L ~H .. cmpjicbll [t'l\Lbrn t\l1l• 
[Llllll1Urnkmrnf'in·tmbcn: {t.li.:i:icll1i1,.·, 
,'i[) lirnt~ IU11id)rn ,\It l)uJ;,m bri ~l'o0lµlJ 
Jl1111f11rn1111, ~lplll~dt·r. 
liit11. 9lid1tn .Sl1m11t·t .(,· 
rrflint; 
~m1t1d~' wir'ti U:ndJ 
lhfrn11ftm11 idnll\t'.'ll 
~t t,ftrn rrit1:nrn. ':.t\r 
\L11W (Suti) till~ ~lll11td lltll" tier mrik. 
•;;. 11111'1 ;10 (ft,:.. 1Vh1irhrn ,\11111 ~~nroui 
llfl '!{~. M1rnjma11n 1 1lpot111•fcr. 
F. vV ALDSCH1VIIDT.-
-~,. ="t~P.~\,'l{i~ .~·i,:i~iir_~_e,_~;.'.i mei'itc Q;~~~~1~1t~~re~~~~111~~t~ri~1{!l ;1:1i·(ei~t~~!. mufmer:iamfdt mciucr £a11'o~frute auf 
·-
@0113 l;cjl111bcr~ funn id) ·bie-----;;fl'- fpqid( in i1(1:•11lur iiberlragrnen 
,,c,,,1,fon etccl )Jloc:l'j'iniJ" 
fJiiH t'la~ !P' of, te fag u _0011 
,1i1rDtirncn, 6:ljcmifaHcn, u-acbcftoffcn, 
~tdcnt , !'Jktii;in __ cu, 
. ~, jolllk .Oa.HUO:i)Vtttifcl)CU. ~h~ncfrn • 
. jr,crnct• b,t.5 orili1tc 11110 ii!)onitc i'aorr uon 
·'.!.6q,ctcu ~Vv" ALL P.Al0 ER.) 
i\'l!l;t::-<lJ:<):i l_):!l, 2; f)i'd!J,~Jt,1tct'folirn, wm1tcr 
{1hh-·r ;-; ltt.'!1t~l ( i 'n.i1-1-t:::--.,) ~clot, t\•il'.: 
«1i;,a {\';,i-nish.) !,!.\iit'j!m • · 
;:, ,, l' , c a ~)JI l.l ( , H t ~ ti \1 ( i c It. 
(snforporirt unter brn Cllrftl;rn I Gtaafd ~o:ua. 
1.ll'apital ___ _ 
i mttreibi alir-,emdnt~ ~anlncfd)ilft · 
half»mi,,ch,,,,d,"~""""''''" / fauft 1.rnb Verfouft nutl(inbifd)e 
'llltd1irl. 
----
,~l)POtf)ef , .~rnfdf}riL cine Spcci11litOf 
I :ll i rt I t.o rt 11: 
~ie 
uerfilgt ·illier ein l!:apital uo11 
ljl. Glliil, !jlrdiiuent. 
ll. llipmnun, !!Jicec<jlriiiibcnl, 
llouiil(l:nie, llafiim. 
teg el re cf) I e ~ !Ba 11 f ,@ ,-













eys one ate 1 ase Co., J ~,ein~, ?L 
I 
Wer ~lltC~ m3dien° 1mb 
-~
1 c1l:11 0:orn ~ mk ~1 unb bngltid;rn 1}11~ 
.:Bioti~i;:ibrn miIT, gc!}e 3u · 
PIIILADELPl!IA, ,\,. (·. G. 
[',,i- .... 1)., l,_1 1: 1:1.111d,1,l,11:·;! (' i.llrwl!, 
.. u,] 4 :" , 1, ]i,,\~ ,\·a 1 ,·r !_1 . I :1 I 
<llr 
Df 
;Cf 
Gt, 
!:: 
llcl 
EU 
ao 
fro 
,\ 
liir 
}1'1 
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.\)1 
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11ttl 
